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介護施設における危機管理基準の決定までの要因②
――介護職員のリスクマネジメントに対する意識――
原 田 欣 宏・小 野 篤 司??
（受理日 2012年 9月 28日，受稿日 2012年 12月 13日）
The Factor to Determination of the Risk Management
 
Standards in a Nursing Home Consciousness
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 体 集 計 23％ 65％ 5％
介 護 職 員 20％ 66％ 8％
苦情担当者およ


















































全 体 集 計 35％ 51％ 6％
介 護 職 員 37％ 49％ 7％
苦情担当者およ
び 説 明 担 当 者 19％ 67％ 5％
③本人の選択を優先させるべきである
そう思う そう思わない わからない
全 体 集 計 31％ 51％ 8％
介 護 職 員 38％ 46％ 7％
苦情担当者およ
び 説 明 担 当 者 14％ 71％ 5％
④家族に説明し対応策を一緒に考える
そう思う そう思わない わからない
全 体 集 計 87％ 6％ 1％
介 護 職 員 87％ 7％ 1％
苦情担当者およ
び 説 明 担 当 者 90％ 5％ 0％
⑤環境整備、生活環境づくりを行う
そう思う そう思わない わからない
全 体 集 計 77％ 7％ 6％
介 護 職 員 78％ 8％ 6％
苦情担当者およ
び 説 明 担 当 者 71％ 9％ 10％



























全体集計 57％ 28％ 41％ 37％ 32％ 46％
介護職員 55％ 30％ 36％ 42％ 30％ 47％






























全体集計 47％ 35％ 29％ 48％ 23％ 53％
介護職員 53％ 29％ 32％ 45％ 25％ 51％





























全体集計 69％ 12％ 53％ 26％ 46％ 33％
介護職員 67％ 13％ 51％ 27％ 43％ 35％

























全体集計 75％ 8％ 65％ 16% 56％ 23％
介護職員 76％ 7％ 70％ 13% 54％ 25％





















全体集計 81％ 3％ 76％ 6％ 65％ 14％
介護職員 85％ 1％ 82％ 3％ 67％ 14％



























































































































































































































































施設協会編集（平成 19年 12月 22日初版発行）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































40 高崎健康福祉大学紀要 第12号 2013
